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Presentación  
 
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento las exigencias académicas de la Universidad César Vallejo, 
presento a consideración de la Escuela de post grado la investigación titulada: 
“Apoyo familiar y logros de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes 
de tercero a quinto de primaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora”, 
Puente Piedra, 2016. Que me permitirá la obtención del grado de Maestría en 
Psicología Educativa. 
 
Esta tesis tiene la finalidad de establecer la relación entre el apoyo familiar y logros 
de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de tercero a quinto de 
primaria de la Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos: 
 
El capítulo I es la Introducción; incluye antecedentes y fundamentación científica, 
justificación, problema, hipótesis y los objetivos. El capítulo II es el Marco 
Metodológico; considera las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. El capítulo 
III  muestra los resultados. El capítulo IV presenta la discusión. El capítulo V 
contiene las conclusiones. El capítulo VI brinda las recomendaciones. El capítulo 
VII contiene las referencias bibliográficas y finalmente el capítulo VIII añade los 
Anexos; incluye el artículo científico, la matriz de consistencia, la constancia emitida 
por la institución que acredite la realización del estudio, la matriz de datos, el 
formato de validación de datos así como las evidencias de la aplicación de las 
pruebas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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Resumen  
Norabuena Rodriguez, Diana Grasiela (2016) presenta la tesis Apoyo familiar y 
logros de aprendizaje en los estudiantes de tercero a quinto de primaria de la 
Institución Educativa “María Auxiliadora” – Puente Piedra – 2016. En la Universidad 
Cesar Vallejo para optar el grado académico de Magister en Psicología Educativa. 
Lima – Perú -  2016.  
 
La presente investigación tiene como objetivo general  determinar cómo se 
relacionan el apoyo familiar y el logro de aprendizaje en el área de matemática. Y 
como objetivo específico  como se relacionan las normas del hogar, la función 
escolar y la conducta afectiva y el logro de aprendizaje en el área de matemática 
en los estudiantes de tercero a quinto de primaria de la Institución Educativa “María 
Auxiliadora” – Puente Piedra – 2016.  
 
La investigación fue descriptiva correlacional de diseño transversal, con una 
población de 216 estudiantes de tercero a quinto de primaria, cuya muestra costa 
de 120 estudiantes de tercero a quinto de primaria de la institución educativa “María 
Auxiliadora” – Puente Piedra. El instrumento utilizado fue un cuestionario de Apoyo 
en el hogar, el test costa de 33 ítems que es aplicada en un solo momento, que nos 
permite conocer el apoyo familiar que tienen los estudiantes.  Después de haber 
aplicado el cuestionario de apoyo familiar en la institución educativa “María 
Auxiliadora” se pasaron los datos al programa Microsoft Excel y el programa SPSS 
v. 23 para contrastar las hipótesis de la investigación.  
 
 










Norabuena Rodriguez, Diana Grasiela (2016) presents the thesis Family support 
and learning achievements in the third to fifth grade students of the Educational 
Institution "María Auxiliadora" - Puente Piedra - 2016. At the Cesar Vallejo 
University to choose the academic degree Of Magister in Educational Psychology. 
Lima - Peru - 2016. 
 
 The present research has as general objective to determine how the family 
support and the achievement of learning in the area of mathematics are related. And 
as a specific objective as they relate the rules of the home, school function and 
affective behavior and achievement of learning in the area of mathematics in 
students from third to fifth elementary school of the Educational Institution "Maria 
Auxiliadora" - Puente Piedra - 2016. 
 
 The research was descriptive correlational cross - sectional design, with a 
population of 216 students from third to fifth primary, whose sample shows 120 
students from third to fifth elementary school of the "María Auxiliadora" educational 
institution - Puente Piedra. The instrument used was a questionnaire of Support in 
the home, the coast test of 33 items that is applied in a single moment, which allows 
us to know the family support that the students have. After applying the family 
support questionnaire at the "Mary Help of Christians" educational institution, the 












































1.1 Realidad Problemática. 
 
La matemática es un instrumento esencial del conocimiento científico, pero su 
carácter abstracto dificulta su aprendizaje para una considerable cantidad de 
estudiantes siendo así una de las áreas que más incide en el fracaso escolar en 
todos los niveles de enseñanza. Los docentes consideran que esto está vinculado 
con habilidades desarrolladas a nivel deficiente en grados anterior, escasa 
motivación para estudiarla, así como malos hábitos de estudio y, evidentemente, 
con el escaso apoyo al aprendizaje de parte de los padres de familia. 
 
En el 2015, el Ministerio de Educación dio a conocer los resultados que Perú 
obtuvo en las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes) diseñado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico) para medir los niveles de dominio de matemática, ciencia y 
lectura en estudiantes de 15 años de ambos sexos. Dicha prueba se aplicó a 72 
países del mundo. En los resultados de las prueba (PISA) el  Perú ocupa el puesto 
61 en el are a de matemática, el puesto 62 en lectura y el puesto 63 en ciencias.  
 
Entre los últimos años el Perú mejoro sus resultados educativos tanto en 
matemática, ciencias y lectura de acuerdo a la última prueba que fue realizada entre 
el 17 de agosto y el 18 de setiembre del 2015.  
 
Teniendo en cuenta el informe nacional del MINEDU del 2015 sobre la 
evaluación censal de educación (ECE) aplicada a los alumnos de segundo grado, 
se evidencia que no responden a los problemas matemáticos que se les plantea, 
estos resultados muestran que no se cumplen con los logros esperados para esta 
edad.  Situación que revela la crisis que vivimos en el sector educativo. 
 
Corbalán (1995), afirmó: 
 
Las matemáticas están en todas partes. Están en el mundo alrededor 
de nosotros, están en la naturaleza, y están en su hogar, adentro y 




juego, en una caminata, mientras está preparando la comida, o 
cuando su hijo busque algo que hacer estas son oportunidades 
fabulosas donde se puede estimular el pensamiento matemático (p. 
54). 
 
La causa principal de la casi totalidad de las anomalías en el aprendizaje de 
matemática es la complejidad de las propias operaciones, la poca atención de los 
padres en los quehaceres educativos de sus hijos, problemas en el hogar, etc. Por 
consiguiente, es imprescindible realizar un diagnóstico continuo para la detección 
de las frecuentes dificultades con que tropieza el aprendizaje de esta área. 
 
El aprendizaje de las matemáticas es la cúspide de un proceso que se inicia 
años antes de ingresar a la educación escolar. Todo ello se produce, con mayor o 
con menor facilidad en el hogar, según sean las condiciones en las cuales los niños 
abordan el lenguaje matemático, la enseñanza de las matemáticas empieza en el 
hogar. 
 
Recordemos, que la familia es el grupo humano primario más importante en 
la vida de todo ser humano ya que es considerada la institución más estable en la 
historia de la humanidad, aunque en la actualidad podría decirse “era”. Las 
personas vivimos en familia, nacemos y nos desarrollamos en ella hasta que 
después de algún tiempo formamos las nuestras. La familia aporta a todo individuo 
la manera de pensar, sus valores y actitudes, es decir tiene muchas posibilidades 
educativas, algunas de las cuales están más relacionadas que otras (capacidades 
mentales, interés o amor propio), fuerza de voluntad, hábitos de estudio, etc. Pero 
hoy en día, la mayoría de familia está viviendo una crisis con problemas 
emocionales, sociales, económicos, entre otros lo que genera delincuencia, la 
drogadicción y/o adicción a los juegos en sus hijos. 
 
En la Institución Educativa “María Auxiliadora” del distrito de Puente Piedra se 
observa que existen estudiantes de tercer grado a quinto grado de primaria que 
proviene de familias disfuncionales, con señales de baja autoestima, escasa 




irresponsabilidad en el cumplimiento de sus tareas escolares, etc. El rendimiento 
escolar en la mayoría de los estudiantes no es el más adecuado en el área de 
matemática, ya que con frecuencia desaprueban y no muestran interés a mejorar, 
cayendo en el conformismo. 
 
Por eso, el presente estudio se centra en el análisis del ambiente familiar a 
partir del apoyo que percibe en el hogar. En otras palabras, haciendo matemáticas 
con los hijos y apoyando el aprendizaje de matemáticas en la casa, se puede hacer 
una gran diferencia, porque las matemáticas terminan formando parte de sus vidas. 
 
1.2 Trabajos Previos.  
 
1.2.1 Trabajos Previos Internacionales.  
 
Giménez (2010) en su tesis doctoral “la media de las fortalezas psicológicas en 
adolescentes, relación con el clima familiar, psicopatología y bienestar psicológico”, 
de la Universidad Complutense de Madrid tuvo como objetivo identificar las 
habilidades psicológicas de automotivación de los alumnos para superar 
dificultades psicopatológicas y familiares. Los resultados muestran que las 
fortalezas presentan correlaciones altas, significativas y positivas con las medidas 
de bienestar evaluadas y con las buenas relaciones percibidas en la familia. Se 
concluyó que las fortalezas humanas están asociadas a una menor psicopatología 
en los adolescentes. 
 
Carillo (2009) en su investigación de doctorado “la familia, la autoestima y el 
fracaso escolar del adolescente”, de la Universidad de Granada. España, tuvo como 
objetivo ayudar a que el adolescente  de 14 a 20 años  redescubra su autoestima 
a través del apoyo de padres de familia y maestros por medio de un curso taller. La 
investigación fue de tipo no experimental, descriptiva. Se aplicaron instrumentos 
cuantitativos (trata de describir y explicar los hechos sociales) y cuantitativo (en 
donde se analiza e interpreta los hechos sociales a partir del discurso de la lógica 
de su interioridad). Los resultados mostraron que la autoestima es el reflejo de las 




los  padres se involucran con la educación de sus hijos desde temprana edad, les 
ofrecen bases sólidas para su desarrollo emocional, afectivo y social en la vida 
futura del púber. 
 
Vivaldi (2009) en su tesis titulada “Organización familiar y rendimiento 
escolar” de la Universidad Austral, Escuela de Educación, ciudad de Argentina, 
buscó analizar la forma en que se relaciona la organización familiar con el 
rendimiento escolar de los adolescentes. La investigación fue de tipo descriptivo 
exploratorio, utilizando una muestra de 39 adolescentes de tres aulas de educación 
básica pertenecientes a tres colegios de la ciudad. Se trató de demostrar que el 
entorno familiar es el lugar donde los niños son estimulados al aprendizaje de las 
matemáticas. Los resultados mostraron que las familias al tener una organización 
y pautas dadas, ayudan al orden y por ende repercute en el rendimiento de los 
chicos. Se concluyó que el accionar de los padres, muchas veces inconsciente en 
los primeros años, sirven de indicadores para marcar cual va ser la actitud de sus 
hijos por ejemplo frente al estudio o a la vida escolar en los años superiores y hasta 
su propio desempeño en la vida diaria. 
 
1.2.2 Trabajos Previos Nacionales.  
 
García y Medina (2011) en su tesis “factores que influyeron  en el proceso de 
integración  a la Universidad Católica y en el rendimiento académico de los alumnos 
que  ingresaron  en el 2004 – I, procedentes de los diferentes departamentos del 
Perú”, tuvieron como objetivo conocer las diferentes circunstancias, motivaciones y 
vivencias por las que atravesaron estos alumnos para integrarse no sólo a la 
Universidad sino al nuevo ambiente familiar en Lima, lejos de sus familias y grupo 
de pares a una edad tan difícil y compleja como es la adolescencia.  
 
El diseño de la investigación fue de tipo descriptiva, longitudinal y 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes seleccionados 
aleatoriamente de entre los 237 que ingresaron en el semestre 2004 - I. Los 




semiestructuradas, revisión física de cada uno de los expedientes de los alumnos 
y la revisión virtual desde su ingreso hasta la culminación de su carrera.   
 
Los resultados muestran el 36% de los alumnos que mantenían una 
comunicación por lo menos quincenal con sus padres, se ubicaron en el más alto 
nivel de rendimiento, es decir en el orden de mérito del quinto superior. Por otro 
lado, el efecto emocional que les producía a los alumnos escuchar a sus padres fue 
positivo, se encontró que un 64% de aquellos que manifestaron que los relajaba y 
motivaba, se ubicaron en los dos mejores niveles de rendimiento, para ellos era 
muy importante mantener la comunicación pues encontraban en sus padres a sus 
mejores aliados, consejeros y amigos. Se concluyó que el apoyo incondicional de 
la familia influye en el rendimiento académico. 
 
Gonzales y Pereda (2011) en su tesis “clima familiar y rendimiento escolar” 
de la Universidad Cesar Vallejo, buscaron estudiar la relación entre clima social 
familiar y el rendimiento escolar en los estudiantes de la I.E N° 86502 “Santiago de 
Pamparomas”. La población constó de 150 estudiantes de ambos sexos usándose 
una muestra final consistente de  30 alumnos. Se utilizó el test de cohesión y 
adaptabilidad familiar para obtener los datos. 
 
 Los resultados demostraron los estudiantes con un rendimiento académico 
adecuado proceden de familias con alta cohesión y adaptabilidad familiar. Se 
concluyó que el bajo rendimiento escolar que demuestran los alumnos tiene directa 
relación con el clima social familiar inadecuado, específicamente en la dimensión 
adaptabilidad. 
 
Hilarión (2011) en su investigación titulada “el entorno familiar y el rendimiento 
académico de los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Santa Teresa de 
Ávila del distrito de Comas, tuvo como propósito conocer la relación que existe entre 
el entorno familiar y el rendimiento académico.  
 
La investigación fue de tipo descriptivo y diseño utilizado fue correlacional simple. 




muestreo es de tipo intencional. Los resultados mostraron que el desarrollo de los 
quehaceres escolares de los estudiantes, dependía de la composición familiar por 
el hecho de provenir de distintos tipos de familia. Se concluyó que el nivel de 
formación de los padres tiene relación con el rendimiento académico de los 
alumnos, ya que ellos pueden orientar académicamente a sus hijos, pero al tener 
un vocabulario difícil de entender debido a su fluidez académica técnica, suelen no 
dejarse entender. 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema.  
 
1.3.1 Apoyo familiar. 
 
Anabalón (2008) refirió que:  
 
El apoyo familiar es la relación entre la familia, la escuela y la 
comunidad la cual debe estar basada en una cultura de confianza, 
coherencia, colaboración y cohesión de tal manera que la 
valoración del sentimiento de pertenencia se fortalezca, así como 
la toma de conciencia de los conocimientos, la capacidad para 
tomar decisiones y de ser agente de cambio (p. 57). 
 
Por otro lado, Moreno, Sanz, Rodríguez & Geurts (citados por Jiménez, 
Mendiburo y Olmedo, 2011) manifestaron: 
 
El apoyo familiar ha sido un constructo poco estudiado, por tanto 
carece de una definición unificada, pero se caracteriza por abarcar 
varias dimensiones entre las cuales se pueden mencionar la 
comunicación, conflictos intrafamiliares, resolución de problemas, 
grado de afectividad y buen planteamiento de reglas (p. 319). 
 





El apoyo familiar, definido como proceso psicosocial, implica 
considerar que las formas en las que éste se dé y los significados 
y valores que se le atribuyan, sólo podrán ser comprendidos a la 
luz de un contexto socio histórico específico. Esto significa que el 
apoyo familiar, además de ser una estrategia individual y relacional 
particular, anclada a su vez en condiciones biológicas, se configura 
y se transforma de manera específica de acuerdo con las 
condiciones sociales e históricas presente (p. 319). 
 
Pinkerton y Dolan (citados por Nunes, Marcela, Ferrari y Marín, 2012): 
 
Identificaron algunos tipos de apoyo familiar: (1) el familiar 
concreto, práctica de actos de asistencialismo entre los miembros 
de la familia; (2) el familiar emocional relacionado con la empatía, 
la preocupación y la atención; (3) los consejos que son útiles en 
momentos de grandes dificultades y de tomar decisiones en el 
contexto familiar y finalmente, (4) la estima o lo que es decir el 
apoyo incondicional de la familia. (p. 5). 
 
Fontana, Alvarado, Angulo, Marín y Quirós (2009) refirieron lo siguiente: “se 
entiende por apoyo familiar aquellas acciones que realizan uno o varios miembros 
del contexto familiar (…), que favorecen los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje del estudiante” (p. 22). 
 
1.3.2 Dimensiones del apoyo familiar. 
 
De acuerdo con Anabalón (2008): “el apoyo familiar esta determinados por tres 
aspectos: (1) las normas en el hogar; (2) la función escolar y; (3) la conducta 
afectiva en el hogar” (p. 58). 
Normas en el hogar 
 
Anabalón (2008)  describió las normas como: “criterios que indican a una persona 





Anabalón (2008) añadió que: 
 
El niño en el hogar aprenderá a cumplir normas y pautas de 
conducta, a respetar la bandera y la flor del jardín ajeno, a decir la 
verdad y ese aprendizaje va estar matizado por el ejemplo que le 
impriman los padres; los adultos que le rodeen, muy 
especialmente, por las orientaciones que en un ambiente de 
armonía le ofrezcan (p. 58). 
El papel de los padres en este ámbito se centra en establecer y aplicar unas 
normas claras, pertinentes y razonables. Entre un extremo y otro de orden existe 
un modelo que deja espacio para la libertad y que supone educar a los hijos en la 
capacidad para tomar decisiones y para actuar de forma responsable ante los 
diferentes retos de la vida cotidiana. 
 
De lo mencionado anteriormente se entiende que las nuevas formas de 
organización familiar contribuyen a una mayor diversidad en la distribución de 
funciones y roles, de ahí que se evidencia la necesidad de revisar los roles 
asignados a cada miembro, las estructuras de poder que establecen y el 
funcionamiento familiar. 
 
El establecimiento de normas y límites en el contexto familiar supone uno de 
los factores de protección más significativos para reducir la probabilidad de 
aparición de conductas de riesgo, tanto en la infancia como en la adolescencia. 
Para favorecer el cumplimiento de las normas que se establecen en la familia, los 
padres deben tener en cuenta que estas deben ser: (1) realistas, las normas han 
de ser posibles se cumplir y estar ajustadas a la realidad, la edad, habilidades y 
grado de maduración de los hijos; (2) claras, las normas han de ser entendidas para 
poder ser cumplidas. Los hijos deben saber exactamente qué es lo que se espera 
de ellos y que clase de consecuencias pueden esperar en caso de no cumplirlas; 
(3) consistentes, la aplicación de las normas debe ser aproximadamente la misma, 
independientemente del estado de ánimo de la presencia de otras personas o de 




coherentes funciones y por otro lado también diferente normas, pero todas deben 
poder integrarse dentro de un mismo sistema. 
 
La falta de normas generalmente está vinculada con el tipo de formas de 
establecer las reglas de los padres. Anabalón (2008) refirió: 
 
En las familias permisivas los padres son incapaces de disciplinar 
a sus hijos y con la excusa de no ser autoritarios, le permiten hacer 
todo a los hijos y todo lo que quieran. En este tipo de hogares los 
padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y como 
frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres 
(p.81). 
 
Indudablemente esto solo contribuyen a confundir a sus hijos, ya que creerán 
que son los que mandan, desobedecerán las reglas establecidas por los adultos, 
harán lo que les plazca y terminaran fracasando ya que sus decisiones no serán 
las más acertadas. 
 
La función escolar 
 
Anabalón (2008) refirió que: 
 
Los padres de familia, deben de estar al tanto del proceso y 
resultado del rendimiento escolar de sus hijos, deben 
principalmente tener una comunicación constante con los maestros 
y autoridades del plantel, para enterarse sobre el comportamiento, 
cumplimiento de tareas escolares, participación en actividades 
planificadas, y no esperar a que se les llame por algún problema o 
para la entrega de calificaciones (p. 69). 
 
Los padres, al proporcionar toda la información sobre le estudiante desde el 
momento de la inscripción para el nuevo ciclo escolar colaboran invaluablemente 




existencia de situaciones especiales desencadenantes de algún trauma que afecte 
el normal desenvolvimiento del niño en la escuela como enfermedades, perdida de 
algún ser querido, etc. 
 
Anabalón (2008) complementa lo mencionado anteriormente afirmando que: 
 
La familia como primer ámbito educativo necesita reflexión sobre 
unas pautas educativas ya que la realidad actual es más crítica y 
esto repercute en la vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez 
a problemas escolares y familiares que surgen a diario: el 
desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, 
fracaso escolar, violencia, etc. (p. 69). 
 
Finalmente hay que reconocer que a los estudiantes con rendimiento 
académico adecuado es producto de padres con firmeza en sus decisiones pero 
cariñosos también demostrándolo en su preocupación por el avance académico de 
sus hijos. 
 
La conducta afectiva en el hogar 
 
Anabalón (2008) sostiene que: 
 
La conducta afectiva está relacionada con el desarrollo de la 
capacidad de amar en el ser humano, y se forma desde los 
primeros años de su vida. El desarrollo de la conducta afectiva es 
un proceso continuo y secuencial, desde la infancia hasta la edad 
adulta (p. 54). 
 
Castellanos (2009), añadió: 
 
Cada familia, aun sin pretenderlo crea un ambiente de amor o de 
desapego y egoísmo, de rigidez o de ternura, de orden o de 




que influye en todos sus miembros, pero especialmente en los 
niños y en los más jóvenes (p. 103). 
 
La psicología educativa afirma que el afecto estimula el aprendizaje y 
desarrolla la inteligencia gracias a la sensación de seguridad y confianza que otorga 
y que se desarrolla lentamente a través de la infancia, la niñez y la adolescencia. 
Toda persona con cierta dosis de inseguridad es así porque no se ha sentido 
querido, de ser la situación opuesta experimenta dentro de sí una fuerza que 
incrementa su seguridad. 
 
1.3.3. El Aprendizaje.  
  
Ausubel  (1963)  afirma que para que haya un aprendizaje significativo hay que 
tener en cuenta tres factores principalmente: Lo que el alumno sabe, que hay 
averiguarlo y enseñar de acuerdo con lo que éste sabe; que implica la interacción 
cognitiva entre conocimientos nuevos y previos; el aprendizaje es progresivo; pero 
es necesario que el alumno se predisponga a aprender; ofrecer material altamente 
significativo, interesante con lo que se pretende enseñar y aprender; implica orden, 
y subordinación. (p. 88)  
 
(Gowin, 1981) refirió que: 
 
En su modelo de enseñanza “visión interaccionista-social, dice, que existe 
relación triada entre profesor, materiales y alumno, requieren reciprocidad de 
responsabilidades, compromisos entre alumnos y docentes.  La triada permite que 
tanto alumnos y docentes compartan  significados aportados por los materiales. 
   
  
Paulo Freire (1988), sostiene que la conciencia crítica es fundamental para la 
liberación, que la enseñanza auténtica no debe ser mono lógica sino dialógica, 
(entre educador y educando) se aprende cuando se enseña. Freire humaniza al 





1.3.4 La matemática. 
 
Poincare (citado por Cantorin y Salvatierra, 2012) afirmó que: “la matemática es la 
ciencia que estudia las magnitudes, las formas espaciales, los números y las 
relaciones de los objetos o materiales de la realidad mediante la formalización y la 
axiomatización enmarcado dentro de una estructura lógica específica” (p.83). 
 
Guzmán (citado Lois y Milevicich, 2009) refirió que: “la matemática es una 
ciencia intensamente dinámica y cambiante. Varia de manera rápida y hasta 
turbulenta en sus propios contenidos, e incluso en su propia concepción profunda, 
aunque de modo más lento” (p. 4). Esto nos lleva a deducir que la matemática, 
definitivamente, no puede ser una realidad que se aborde fácilmente. 
 
Según el Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2009): 
 
Los conocimientos matemáticos se van construyendo en cada nivel 
educativo y son necesarios para continuar desarrollando ideas 
matemáticas, que permiten conectarlas y articularlas con otras 
áreas curriculares. En ello radica el valor formativo y social del área, 
afrontamos una transformación global de los sistemas de 
producción y comunicación donde la ciencia, la tecnología, el 
desarrollo socio – económico y la educación están íntimamente 
relacionados (pp. 316-317). 
 
Ramos, Trujillo y Valdivia (2013) añadieron: 
 
La matemática forma parte del pensamiento humano y se va 
estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y 
sistemática, a través de las interacciones cotidianas. Los niños 
observan y exploran su entorno inmediato y los objetos que lo 
configuran, estableciendo relaciones entre ellos cuando realizan 
actividades concretas de diferentes maneras: utilizando materiales, 




familiares, elaborando esquemas, gráficos, dibujos, entre otros. 
Estas interacciones le permiten plantear hipótesis, encontrar 
regularidades, hacer transferencias, establecer generalizaciones, 
representar y evocar aspectos diferentes de la realidad vivida, 
interiorizarlas en operaciones mentales y manifestarlas utilizando 
símbolos. 
 
De esta manera el estudiante va desarrollando su pensamiento 
matemático y razonamiento lógico, pasando progresivamente de 
las operaciones concretas a mayores niveles de abstracción. Ser 
competente matemáticamente supone tener habilidad para usar los 
conocimientos con flexibilidad y aplicarlos con propiedad en 
diferentes contextos (p. 56). 
 
1.3. 5 Dimensiones del área de matemática. 
 
De acuerdo al Diseño Curricular Básica Regular del MINEDU (2009): “es necesario 
que los estudiantes desarrollen capacidades, conocimiento y actitudes 
matemáticos, pues cada vez más se hace necesario el uso del pensamiento 
matemático y del razonamiento lógico en el transcurso de sus vidas” (p. 316). 
 
Las capacidades explicitas para cada grado, en lo que respecta a la 
matemática, involucran los procesos transversales que podríamos definir como sus 
dimensiones las cuales son razonamiento y demostración, comunicación 
matemática y resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del 
cual de formulan las competencias del área en los tres niveles. 
 
Razonamiento y demostración. 
 
El razonamiento y la demostración ofrecen maneras poderosas de desarrollar y 
catalogar los conocimientos de una gran variedad de situaciones o fenómenos, esa 





Pensar y razones de forma matemática significa percibir patrones, 
estructuras o regularidades, tanto en el mundo real como con objetos simbólicos y 
tener la capacidad de cuestionarse si dichos patrones son producto de causa - 
efecto u otras razones; formulando así hipótesis para demostrarlas, solo así se 
puede comprender la matemática. 
 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009): 
 
Una demostración matemática es una manera de formal de 
expresar tipos particulares de razonamiento y justificación. Los 
estudiantes desarrollan esta capacidad al formular y analizar 
conjeturas, al argumentar sus conclusiones lógicas, al debatir las 
que presentan sus compañeros o cuando justifican sus 




Para el Diseño Curricular Nacional (2009):  “la comunicación matemática permite 
organizar y comunicar su pensamiento con coherencia y claridad; para expresar 
ideas matemáticas con precisión; para reconocer conexiones entre conceptos 
matemáticos y la realidad para así aplicarlos a situaciones problemáticas reales” (p. 
317). 
 
Cervera (2009) acerca de esta dimensión refirió: 
 
La comunicación matemática es una de las capacidades del área 
que adquiere un significado especial en la educación matemática 
porque, entre otras cosas, permite expresar, compartir y aclarar las 
ideas, las cuales llegan a ser objeto de reflexión, 
perfeccionamiento, discusión, análisis y reajuste (p. 27). 
 





Escuchar las explicaciones de los demás, da oportunidades para 
desarrollar la comprensión. Las conversaciones en las que se 
exploran las ideas matemáticas desde diversas perspectivas, 
ayudan a compartir lo que se piensa y a hacer conexiones 
matemáticas entre tales ideas. El desarrollo del lenguaje 
matemático proporciona a los estudiantes los elementos para la 
formulación de argumentos, la reflexión y aclaración de sus ideas 




El Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2009) también añadió: 
 
Es una de las capacidades que adquieren un significado especial 
en la educación matemática porque permite expresar, compartir, y 
aclarar las ideas, las cuales llegan a ser objetos de reflexión, 
perfeccionamiento, discusiones, análisis y reajustes entre otros. El 
proceso de comunicación ayuda también a dar significado y 
permanencia a las ideas y hacerlas públicas (p. 317). 
 
La comprensión del lenguaje matemático, favorecen en los estudiantes el 
desarrollar sus capacidades para formular argumentos convincentes y representar 
ideas matemáticas en forma verbal ya sea grafica o simbólicamente. 
 
Resolución de problemas 
 
Rico (citado por Gutiérrez, 2012) refirió que: 
 
La resolución de problemas juega un papel trascendental en esta 
nueva aproximación a la problemática de la enseñanza y el 
aprendizaje de la matemática. De hecho, se espera que el 
estudiante construya su conocimiento matemático al enfrentar, 




que no conoce de antemano una estrategia de solución apropiada, 
lo suficientemente complejos para significar un reto y que ponen en 
juego un conocimiento matemático relevante (p. 26). 
 
Huamanlazo (2015) añadió: 
 
Resolver problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejas 
y procesos cognitivos de orden superior que permita en una 
diversidad de transferencias y aplicaciones a otras situaciones y 
áreas; en consecuencia, proporciona grandes beneficios en la vida 
diaria. De allí que, resolver problemas se convierte en el eje principal 
de trabajo en matemática (p.42) 
 
En el Diseño Nacional Curricular  propuesto por el MINEDU (2009): 
 
La resolución de problemas sirve para construir nuevos 
conocimientos resolviendo problemas de contextos reales o 
matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y adaptar 
diversas estrategias en diferentes contextos, y para que al controlar 
el proceso de resolución reflexión sobre este y sus resultados. La 
capacidad para plantear y resolver problemas, dado el carácter 
integrador de este proceso posibilita la interacción con las demás 
áreas curriculares al desarrollo de otras capacidades; así mismo 
posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y 
experiencias del estudiante. (p. 317). 
 
Desarrollar este proceso significa que los profesores deben presentar 
situaciones que les permitan a los estudiantes, valorar y apreciar tanto los procesos 
matemáticos como los resultados obtenidos, a través de sus capacidades para 
observar, organizar y analizar datos llevando ello a formular hipótesis usando varios 






1.3.6 Lineamiento de evaluación de los aprendizajes. 
 
Para el MINEDU (citado por Castillo, 2015): 
 
La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico 
continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del 
proceso de enseñanza - aprendizaje. En él confluyen y se entrecruzan 
dos funciones distintas: (1) social; permite la certificación  de las 
capacidades de los estudiantes para el desempeño de determinadas 
actividades y tareas en el escenario local, regional, nacional o 
internacional y (2) pedagógica; inherente  a la enseñanza y 
aprendizaje. Por otro lado tiene finalidades: (a) formativa; proporciona 
información continua que le permite al docente regular y realimentar 
los procesos de enseñanza aprendizaje e (b) informativa; permite que 
las familias y la sociedad esté informados de los resultados 
académicos de los estudiantes y puedan involucrarse en acciones 
educativas que posibiliten en éxito de los mismos en la institución 
educativa y en su proyecto de vida (pp. 20 – 21). 
 
El Diseño Curricular Nacional (2009), al respecto de la evaluación refirió: 
 
La evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, 
para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma 
concreta de informar cómo ese proceso va en evolución, por ello hay 
que ser muy cuidadosos en la forma en que calificamos, sin perder de 
vista que es producto del proceso evaluativo (….), debemos 











Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 
Nivel educativo 









Cuando el estudiante evidencia el logro 
de los aprendizajes previsto, 
demostrando incluso un manejo 
solvente y muy satisfactorio en todas 




Cuando el estudiante evidencia el logro 




Cuando el estudiante está en camino 
de lograr los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere acompañamiento 




Cuando el estudiante está empezando 
a desarrollar los aprendizajes previstos 
o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Fuente: DCN (2009, p. 53) 
 
1.3.7 Los padres y su relación con la escuela. 
 
Los padres en su función de educadores y los maestros se benefician al tener 
espacios de ejecución de sus labores separados; ya que así  los primeros trabajan 
sin tener que deducir lo que les pasa a sus hijos pues están seguros de su espacio 




tranquilidad de que ningún miembro de la familia está inmiscuyéndose en sus 
cosas, o superándolas, etc. 
 
Si la escuela comprende y reconoce la diversidad familiar, logrará incorporar 
ciertos aspectos de las familias en el círculo, de esa forma se crearán espacios para 
el trabajo conjunto y cooperativo entre ellos el esquema de deberes, participación 
en clase, reuniones o entrevistas para compartir ideas, representación de grupos 
de padres y madres en la toma de decisiones. Todo ello va formando la idea en los 
docentes de que a mayor participación y aporte de los padres recae en la calidad 
educativa y en el éxito del estudiante. 
 
 
1.3.8 Factores circunstanciales de la familia que afectan al aprendizaje. 
 
Para Cueto (2008) las características o circunstancias familiares que influyen en la 
educación de los hijos son: 
 
(1) vivir en un ambiento rural o urbano, hecho muy influyente en 
aspectos como el estrés, la agresividad que se da hoy día; (2) 
ámbito socioeconómico y sociocultural, dándose importantes 
diferencias respecto a la autoridad que se ejerza, al código 
lingüístico que se utilice a los hábitos que se inculquen; (3) 
desestructuración familiar, cuando se dan situaciones de 
abandono, padres alcohólicos, maltrato donde los hijos son las 
víctimas inocentes de dichas situaciones, pudiendo todo ello 
desencadenar en problemas posteriores como la delincuencia 
juvenil; (4) el tipo de familia y números de hermanos, actualmente 
se da la llamada familia nuclear, compuesta principalmente por los 
padres y uno de dos hijos, muy distinta de la conocida por familia 
tradicional, en la que se incluían los abuelos, quienes aportaban 
otros modelos de comportamiento, de valores y experiencias en la 




hermanos, provocara inevitablemente conflicto que según se 
resuelvan, incidirán de forma clara en la socialización de los niños, 
(5) el tipo de autoridad de los padres, el cual puede ser autoritario, 
permisivo o democrático siendo esta ultima la más aconsejable. No 
obstante es muy complicado encuadrar a todas las familias en un 
único grupo, pues dependiendo de la situación del momento se 
actuara de una u otra forma (p. 23). 
 
Todas estas características actúan y operan entre si influyendo de forma 
primordial en el proceso educativo de los hijos.  
 
 
1.4 Formulación del problema.  
 
 
1.4.1 Problema general. 
 
¿Cómo se relacionan el apoyo familiar y el logro de aprendizaje en el área de 
matemática de los estudiantes de tercero a quinto de primaria de la institución 
educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016? 
 
 
1.4.2 Problemas específicos. 
 
¿De qué manera se relacionan las normas del hogar y el logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes de tercero a quinto de primaria de la 
institución educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016? 
 
 
¿De qué manera se relacionan la función escolar y el logro de aprendizaje 
en el área de matemática en los estudiantes de tercero a quinto de primaria de la 





¿De qué manera se relacionan la conducta afectiva en el hogar y el logro de 
aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de tercero a quinto de  
primaria en la Institución educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016? 
 
1.5 Justificación del estudio.  
 
Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal ofrecer un análisis acerca 
de la importante labor que tiene la familia y su participación, respecto al desarrollo 
integral de todos sus integrantes, siendo en este caso en particular, el apoyo de la 
familia respecto al rendimiento escolar en el área de matemática. 
 
Justificación teórica: Esta investigación se justifica teóricamente sobre la 
base de las teorías de Anabalón sobre el enfoque familiar y la escuela; que van a 
contribuir a establecer un ambiente positivo para el estudio y sobre la enseñanza 
de las matemáticas en la actualidad desde el enfoque del DCN, asimismo a través 
de este trabajo se pretende establecer iniciativas que se pueden plantear para 
mejorar. Y así mismo poder contribuir con el profesorado a darle soluciones en 
forma conjunta de manera individual y grupal. 
 
Justificación metodológica: Se justifica metodológicamente la 
investigación, ya que las técnicas e instrumentos elaborados han sido validadas y 
han seguido un proceso de validación. Siendo fuente para posteriores 
investigaciones referentes a la variable estudiadas. 
 
El instrumento que se realizo es un cuestionario sobre el apoyo en el hogar, 
el cual evalúa a los estudiantes de primaria en sus tres dimensiones como: Normas 
en el hogar, función escolar, conducta afectiva en el hogar. 
 
Justificación práctica: El presente estudio se justifica a través de la 
identificación de las causas, consecuencias, tratamientos y seguimientos de un 




Educativa. El apoyo en el hogar es la relación de familia que está basado en la 
confianza, amor y el apoyo constante que todo estudiante debe recibir. 
 
La relación familiar se debe de dar en la escuela, comunidad en el hogar que 
debe estar basada en una cultura de colaboración, confianza, amor, seguridad y 
mayor valorización de sentimiento que les muestre seguridad y capacidad a los 
estudiantes para desarrollarse como una buena persona en la sociedad. 
Justificación social: La investigación tiene relevancia social ya que permitirá 
tomar conciencia de la importancia que tienen las estrategias y propuestas 
educativas respecto a promover una familia saludable, sólida en valores y 
sobretodo que muestren interés en la formación integral de sus integrantes de tal 
manera que repercuta positivamente, por encima de todo, en la educación. 
 
Justificación legal: Finalmente, desde el aspecto legal, tomaremos en 
cuenta la Ley General de Educación N° 28044. En este sentido, el tema de la 
participación activa de los padres se contempla en el artículo 5°, indica que los 
padres de familia tiene el deber de educar a sus hijos y el derecho de participar en 
el proceso educativo y a elegir las instituciones en que éstos se educan, de acuerdo 




1.6.1 Hipótesis general. 
 
El apoyo familiar se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje en el 
área de matemática de los estudiantes de tercero a quinto de primaria en la 








 1.6.2 Hipótesis específicas. 
 
Las normas del hogar se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje 
en el área de matemática de los estudiantes de tercero a quinto de primaria en la 
Institución educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
 
 
La función escolar se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje 
en el área de matemática de los estudiantes de tercero a quinto de primaria en la 
Institución educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
 
 
La conducta afectiva se relaciona significativamente con el logro de 
aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de tercero a quinto de  




1.7.1 Objetivo general. 
 
Determinar cómo se relacionan el apoyo familiar y el logro de aprendizaje en el área 
de matemática de los estudiantes de tercero a quinto de primaria de la institución 
educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
 
 
1.7.2 Objetivos específicos. 
 
Determinar cómo se relacionan las normas del hogar y el logro de aprendizaje en 
el área de matemática de los estudiantes de tercero a quinto de primaria en la 






Determinar cómo se relacionan la función escolar y el logro de aprendizaje 
en el área de matemática de los estudiantes de tercero a quinto de primaria en la 
institución educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
 
 
Determinar cómo se relacionan la conducta afectiva y el logro de aprendizaje 
en el área de matemática de los estudiantes de tercero a quinto de primaria en la 

































































2.1 Diseño de investigación.  
 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional transversal. De 
acuerdo con Carrasco (2006), las investigaciones descriptivas son las que pueden 
decir cuál es la realidad de lo que se estudia. Asimismo las correlacionales ya que 
se busca conocer la relación entre las variables de estudio 
 






M= Los estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de primaria de la I. E “María 
Auxiliadora”. 
V1= Apoyo familiar. 
V2= Logros de aprendizaje en el área de matemática. 







El apoyo familiar es la relación entre la familia, la escuela y la comunidad debe estar 
basada en una cultura de confianza, coherencia, colaboración y cohesión de tal 
manera que la valoración del sentimiento de pertenencia se fortalezca, así como la 
toma de conciencia de los conocimientos, la capacidad para tomar decisiones y de 
ser agente de cambio (Anabalón, 2008, p. 57). 
 
V1 





Según Anabalón existen tres aspectos importantes que, en conjunto, forman 
el apoyo familiar y son las normas en el hogar, función escolar y la conducta afectiva 
en el hogar. 
 
1. Dimensión normas en el hogar: criterios que indican a una persona qué, cómo 
y cuándo realizar una acción o tarea (Anabalón, 2008, p.59). 
 
2. Dimensión función escolar: Los padres de familia, deben de estar al tanto del 
proceso y resultado del rendimiento escolar de sus hijos, deben principalmente 
tener una comunicación constante con los maestros y autoridades del plantel, 
para enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de tareas escolares, 
participación en actividades planificadas, y no esperar a que se les llame por 
algún problema o para la entrega de calificaciones (Anabalón, 2008, p. 69). 
 
3. Dimensión conducta afectiva en el hogar: está relacionada con el desarrollo 
de la capacidad de amar en el ser humano, y se forma desde los primeros 
años de su vida. El desarrollo de la conducta afectiva es un proceso continuo 
y secuencial, desde la infancia hasta la edad adulta (Anabalón, 2008, p.54) 
 
Logros de aprendizaje en el área de matemática. 
Las capacidades, conocimientos y actitudes constituyen los logros de aprendizaje 
que el estudiante alcanzará en cada grado (DCN, 2009, p.475 sacado de MINEDU). 
Para esta investigación usaremos los resultados obtenidos en el área de 
matemática.  
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Operacionalización de variables.  
Tabla 3. 
Operacionalización de la Variable Apoyo Familiar.  
 










El apoyo familiar es la 
relación entre la familia, la 
escuela y la comunidad la 
cual debe estar basada en 
una cultura de confianza, 
coherencia, colaboración y 
cohesión de tal manera que 
la valoración del 
sentimiento de pertenencia 
se fortalezca, así como la 
toma de conciencia de los 
conocimientos, la 
capacidad para tomar 
decisiones y de ser agente 
de cambio (Anabalón, 
2008, p. 57). 
Son aquellas acciones 
que realizan uno o varios 
miembros del contexto 
familiar (…), que 
favorecen los procesos 
de enseñanza y de 
aprendizaje del 
estudiante. Esta 
información se obtendrá 
mediante la aplicación del 
test de apoyo familiar. 











afectiva en el 
hogar 
- Cumplimiento de las normas. 
- Personas modelos a seguir. 
- Equidad. 
- Participación activa. 
- Interés de los padres por las 
situaciones emocionales que 
hayan vivido sus hijos en la 
escuela. 
- Asistencia de los padres al 
colegio y asistencia en las 
tareas 
- Muestras de afecto. 
- Buenas relaciones con toda la 
familia y amigos de clase. 
- Confianza con los docentes y 






Muy raras veces (2). 
 
 
A veces (3). 
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Tabla 4 






















aprendizaje que el 
estudiante 
alcanzará en cada 
grado (DCN, 2009, 
p. 475 sacado por 
MINEDU). 
Es la nota obtenida 
en el registro de 
rendimiento escolar 
en función al 
cumplimiento de los 
indicadores de 
evaluación 
















- Desarrolla ideas. 
- Explora fenómenos. 
- Justifica resultados. 
- Formula y analiza conjeturas. 
- Expresa conclusiones. 
- Comunica argumentos y 
conocimientos adquiridos. 
- Reconoce conexiones entre 
conceptos matemáticos y 
aplica la matemática en 
situaciones problemáticas 
reales. 
- Plantea y resuelve problemas. 
- Conexión de  las ideas 
matemáticas con intereses y 
experiencias del estudiante. 
AD - Logro 
destacado (4). 
 
A - Logro previsto 
(3). 
 
B - En proceso (2). 
 
C - En inicio (1). 
 









Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la población consta del conjunto 
de todos los casos que concuerdan con especificaciones determinadas. 
 





La muestra consta de 120 estudiantes del tercero, cuarto y quinto de primaria de la 
institución educativa “María Auxiliadora”, distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tabla 2 
Distribución de la muestra por grado y sexo. 
Grado 
3º primaria 4º primaria 5° primaria Total 
Sexo 
M 20 14 20 54 
F 20 26 20 66 




Se tiene una muestra de 120 estudiantes de nivel primario, a los cuales se aplicó el 
instrumento a los grados “3°”, “4°” y 5°” de primaria. La razón por la cual se toma 
en cuenta estos grados, es porque las preguntas requieren, si bien un nivel básico 
de comprensión, no hay seguridad de que los estudiantes de 1° y 2° contestarán 





presenten en el momento de la evaluación, por esa razón se realizó el muestreo 




El método utilizado fue el hipotético deductivo. Según Párraga y Bartolo (2014): “es 
el procedimiento usado por el investigador para hacer de su actividad una práctica 
científica la cual tiene consta de la observación, elaboración de hipótesis para 
explicarlo, deducción de las consecuencias y verificación de los enunciados” (p. 
42). 
 
Tipo de estudio. 
 
Tam, Vega y Oliveros (2008), refirieron que: “el tipo de investigación básica tiene el 
propósito de mejorar el conocimiento” (p. 147). Basados en esta definición podemos 
afirmar que este trabajo es de tipo básica, pura o fundamental. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
 
En el presente estudio, se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos, el 
primero es el cuestionario de Apoyo Familiar, realizada para esta investigación. El 
instrumento consta de evaluar tres dimensiones que son normas en el hogar, la 
función escolar y la conducta afectiva en el hogar. Las dos primeras cuentan con 
12 ítems cada una y la última consta de 9 ítems. 
 
 
El segundo instrumento, será el registro de notas, en la que figura el nivel de 








Ficha técnica de la Cuestionario de apoyo familiar. 
 
Nombre : Cuestionario de apoyo en el hogar. 
 
Autor : Norabuena Rodríguez, Diana. 
 
Elaboración : 2016. 
 
Administración : Colectiva o individual. 
 
Duración : Sin tiempo límite. 
 
Validez : De contenido por juicio de expertos. 
 
Confiabilidad : Alfa de Cronbach reportando un puntaje de 0.80. 
 
Calificación : Según suma de puntajes. 
 
Descripción : Este instrumento está conformado por tres dimensiones: 
Normas en el hogar, Función escolar y conducta afectiva en el 
hogar. Los dos primeros cuentan con 12 ítems cada uno y el 





Baremos del Cuestionario de Apoyo Familiar 
 Puntaje Nivel 
Normas en el hogar 
12 – 28 
29 - 44 










12 – 28 
29 – 44 















78 – 122 












La validez, según Hernández y cols. (2014) es: “grado en que un instrumento mide 
realmente lo que pretende medir” (p. 200). 
 




Validación del instrumento Cuestionario de Apoyo familiar 
Experto Opinión 
 
Dr. Hernán Cordero Ayala. 
 

















Según Hernández y cols. (2014), la confiabilidad de un instrumento se refiere a que: 
“la aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 
200). 
 
Para el proceso de confiabilidad, se realizó un estudio piloto, en una muestra 
de 20 estudiantes del primero de secundaria y se ha puesto al proceso de 
confiabilidad de los instrumentos, la medida de fiabilidad de Alfa de Cronbach ya 
que el test tiene característica politómica, es decir respuestas múltiples. 
 
Tabla 5 
Rangos y magnitud para Alfa Cronbach.  
Rangos Magnitud 
0.81 – 1.00 Muy alta 
0.61 – 0.80 Alta 
0.41 – 0.60 Moderada 
0.21 – 0.40 Baja 
0.01 – 0.20 Muy baja 




Confiabilidad de los instrumentos 
Estadístico 
Instrumento Rangos 











Procedimientos de recolección de datos 
 
Los datos se obtuvieron mediante la aplicación del Cuestionario de Apoyo Familiar, 
a los estudiantes de primero de secundaria de la I. E. María Auxiliadora, como 




2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Una vez obtenidos los datos, fueron ordenaron con el programa Microsoft Excel y 
el programa SPSS v. 23 para contrastar las hipótesis de la investigación y poder 
determinar la relación entre el apoyo familiar y los logros de aprendizaje de 
matemática en estudiantes de primaria de la I.E. María Auxiliadora, Puente Piedra, 
2016. Se realizó el análisis estadístico través de tablas de frecuencias, porcentajes 
y figuras estadísticas. Se contrastó la hipótesis mediante la prueba de correlación 
Rho de Spearman. 
 
Tabla 7 
Correlación usada para Rho de Spearman 
Rangos Magnitud 
0 No existe correlación 
.01 a .24 Correlación positiva muy débil 
.25 a .49 Correlación positiva débil 
.50 a .74 Correlación positiva media 
.75 a .89 Correlación positiva considerable 
.90 a .99 Correlación positiva muy fuerte 
1 Correlación positiva perfecta 







2.6  Aspectos éticos 
 
La autora expresa su conocimiento y compromiso de mantener en el anonimato el 
nombre de los encuestados, asimismo que la información de los resultados es veraz 






















   





Prueba de normalidad. 
Tabla 8 
Prueba de Kolmogorov – Smirnov para una muestra 
 
Apoyo en el 
hogar 
Logros de 
aprendizaje en el 
área de matemática 
N 120 120 
Parámetros normalesa,b 
Media 2,65 2,91 
Desviación estándar ,479 ,343 
Máximas diferencias extremas 
Absoluta ,418 ,497 
Positivo ,263 ,378 
Negativo -,418 -,497 
Estadístico de prueba ,418 ,497 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se  calcula a partir de datos. 
 
En la tabla 8, se observa que en la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, 
los niveles de significación fueron de .00 para  apoyo en casa, e igual de .00 para 
los logros de aprendizaje en el área de matemática, ambos p valor son menores al 
.05 es decir la distribución no es normal, por ende se utilizará la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman en la contrastación de hipótesis. 
 
Análisis de las variables y dimensiones 
 
Posteriormente a obtener y tabular los datos mediante la aplicación de los 
instrumentos, se procedió al análisis de los mismos, de esta manera iniciaremos 
presentando los resultados generales de los niveles de cada dimensión de estudio 
de manera descriptiva, posteriormente se tratara la  prueba de hipótesis tanto 




Análisis descriptivo de los resultados de apoyo familiar 
 
Tabla 9 
Distribución de frecuencias de apoyo en casa 
 Niveles f                       % 
Apoyo en casa Bueno 42                    35% 
Regular 78                    65% 
Total 120                  100% 














Figura 1: Porcentajes de apoyo en casa 
 
Según la tabla 9 y figura 1, podemos observar que el 35% de la muestra percibe un 








Análisis descriptivo de los resultados de logros de aprendizaje en el área de 
matemática 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de logros de aprendizaje en el área de matemática 
 Niveles f                       % 
Logros de 
aprendizaje en el 
área de 
matemática 




105                   87.5% 
2                    1.7% 
Total 120                  100% 












Figura 2: Porcentajes de logros de aprendizaje en el área de matemática 
Según la tabla 10 y la figura 2, podemos observar que el 10.83% de la muestra 
tiene un nivel en proceso en su logros de aprendizaje, el 87.50% tiene un nivel 
previsto y finalmente el 1.67% tiene un nivel destacado en sus logros de aprendizaje 




Análisis de variables 
Tabla 11 




Logros de aprendizaje en el área de 
matemática 
Total En proceso Previsto Destacado 




Regular 2     2% 76    63% 0   0% 78    65% 
Bueno 11    9% 29    24% 2   2% 42    35% 
Total 13    11% 105   87% 2   2% 120   100% 












Figura 3: Niveles entre apoyo familiar  y logros de aprendizaje en el área de matemática.  
De la tabla 11 y figura 3, se observa la asociación de las variables de  estudio en 
cuanto a los niveles de apoyo en casa y los logros de aprendizaje en el área de 
matemática, apreciándose que el 24% de los encuestados presentan un logros 
previsto en los aprendizaje en el área de matemáticas cuando hay un nivel de apoyo 
en casa a nivel bueno, asimismo el 63% de los participantes presenta un nivel 
previsto en su logros de aprendizaje en el área de matemáticas cuando el apoyo 
































                 En proceso             Previsto             Destacado 











Análisis de las dimensiones 
Tabla 12 
Tabla de contingencia: Dimensión normas del hogar y logros de aprendizaje en el 
área de matemática. 
 
 
Logros de aprendizaje en el área de 
matemática 
Total En proceso Previsto Destacado 
 Niveles f       % f       % f     % f          % 
 
Normas del hogar 
 
Regular 3    3% 76    63% 1   1% 80    67% 
Bueno 10   8% 29    24% 1   1% 40    33% 
Total 13   11% 105  87% 2   2% 120   100% 









Figura 4: Niveles entre normas del hogar y logros de aprendizaje en el área de matemática. 
De la tabla 12 y figura 4, se observa la asociación de las variables de  estudio en 
cuanto a los niveles de normas del hogar y los logros de aprendizaje en el área de 
matemática, apreciándose que el 24% de los encuestados presentan un logros 
previsto en los aprendizaje en el área de matemáticas cuando hay normas del hogar 
a nivel bueno, asimismo el 63% de los participantes presentan un nivel previsto en 
sus logros de aprendizaje en el área de matemáticas cuando las normas del hogar 












































                 En proceso             Previsto             Destacado 










Logros de aprendizaje en el área de 
matemática 
Total En proceso Previsto Destacado 
 Niveles f       % f       % f     % f          % 




Regular 1     1% 67    56% 0    0% 68    57% 
Bueno 8     7% 33    27% 1   1% 42    35% 
Total 13   11% 105  87% 2   2% 120   100% 










Figura 5: Niveles entre función escolar y logros de aprendizaje en el área de matemática. 
De la tabla 13 y figura 5, se observa la asociación de las variables de  estudio en 
cuanto a los niveles de función escolar y los logros de aprendizaje en el área de 
matemática, apreciándose que el 27% de los encuestados presentan un logros 
previsto en los aprendizaje en el área de matemáticas cuando hay función escolar 
en nivel bueno, asimismo el 56% de los participantes presentan un nivel previsto 
en sus logros de aprendizaje en el área de matemáticas cuando la función escolar 
es de nivel regular. 
                 En proceso                   Previsto                 Destacado 



















































Tabla de contingencia: Dimensión conducta afectiva escolar y logros de aprendizaje 
en el área de matemática. 
 
 
Logros de aprendizaje en el área de 
matemática 
Total En proceso Previsto Destacado 
 Niveles f       % f       % f     % f          % 




Regular 2    2% 72    59% 2    2% 76    63% 
Bueno 10   8% 32    27% 0   0% 42    35% 
Total 13   11% 105  87% 2   2% 120   100% 









Figura 6: Niveles entre conducta afectiva escolar y logros de aprendizaje en el área de 
matemática. 
 
De la tabla 14 y figura 6, se observa la asociación de las variables de  estudio en 
cuanto a los niveles de conducta afectiva y los logros de aprendizaje en el área de 
matemática, apreciándose que el 27% de los encuestados presentan un logros 
previsto en los aprendizaje en el área de matemáticas cuando hay conducta 
afectiva a nivel bueno, asimismo el 59% de los participantes presentan un nivel 
previsto en sus logros de aprendizaje en el área de matemáticas cuando la 
















































                       En proceso                   Previsto                    Destacado 














Contrastación de hipótesis. 
 
Contrastación de la hipótesis general. 
 
H0: No existe relación significativa entre el apoyo familiar y los logros de aprendizaje 
en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la Institución Educativa 
“María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
 
H1: Existe relación significativa entre el apoyo familiar y los logros de aprendizaje 
en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la Institución Educativa 
“María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
 
Tabla 15 






aprendizaje en el 
área de matemática 
Rho de 
Spearman 




Sig. (bilateral) . ,003 













Sig. (bilateral) ,003 . 
N 120 120 
 
En la tabla 15, se observa que la muestra obtuvo en la prueba de Rho de Spearman, 
un p valor calculado de .003, el cual es menor al p valor tabulado de .05, por tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, lo que se 




aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la 
Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. Asimismo se ha 
obtenido un nivel de correlación de .274, cuya interpretación es que la correlación 
entre las variables es débil. 
Contrastación de las hipótesis específicas. 
 
Hipótesis específica 1. 
 
H0: No existe relación significativa entre las normas del hogar y los logros de 
aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la 
Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
 
H1: Existe relación significativa entre las normas del hogar y los logros de 
aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la 
Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
 
Tabla 16 





Logros de aprendizaje 
en el área de 
matemática 
Rho de 





Sig. (bilateral) . ,002 













Sig. (bilateral) ,002 . 





En la tabla 16, se observa que la muestra obtuvo en la prueba de Rho de Spearman, 
un p valor calculado de .002, el cual es menor al p valor tabulado de .05, por tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, lo que se 
interpreta que existe relación significativa entre las normas del hogar y los logros 
de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la 
Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. Asimismo se ha 
obtenido un nivel de correlación de .282, cuya interpretación es que la correlación 
entre las variables es débil. 
 
Hipótesis específica 2. 
 
H0: No existe relación significativa entre la función escolar y los logros de 
aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la 
Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
 
H1: Existe relación significativa entre la función escolar y los logros de aprendizaje 
en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la Institución Educativa 
“María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
Tabla 17 





Logros de aprendizaje 







Sig. (bilateral) . ,002 













Sig. (bilateral) ,002 . 





En la tabla 17, se observa que la muestra obtuvo en la prueba de Rho de Spearman, 
un p valor calculado de .002, el cual es menor al p valor tabulado de .05, por tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, lo que se 
interpreta que existe relación significativa entre la función escolar y los logros de 
aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la 
Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. Asimismo se ha 
obtenido un nivel de correlación de .284, cuya interpretación es que la correlación 
entre las variables es débil. 
 
Hipótesis específica 3. 
 
H0: No existe relación significativa entre la conducta afectiva en el hogar y los logros 
de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la 
Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
H1: Existe relación significativa entre la conducta afectiva en el hogar y los logros 
de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de primaria en la 
Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. 
Tabla 18 




afectiva en el 
hogar 
Logros de 










Sig. (bilateral) . ,000 













Sig. (bilateral) ,000 . 





En la tabla 18, se observa que la muestra obtuvo en la prueba de Rho de Spearman, 
un p valor calculado de .000, el cual es menor al p valor tabulado de .05, por tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, lo que se 
interpreta que existe relación significativa entre la conducta afectiva en el hogar y 
los logros de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de primaria 
en la Institución Educativa “María Auxiliadora”, Puente Piedra, 2016. Asimismo se 
ha obtenido un nivel de correlación de .362, cuya interpretación es que la 
















   
 





















Bien se sabe que la familia es considerada una de los ámbitos principales capaces 
de brindar apoyo en medio de los todos los cambios, aunque sea la misma familia 
la que se vea sometida a dichas modificaciones, manteniéndose a través de éstos, 
equivale a decir que es una institución duradera y adaptable. 
 
Una característica esperada es que el apoyo que los miembros de la familia  
se dan entre si tenga como finalidad mejorar no solo los vínculos afectivos, sino 
que el establecimiento y seguimiento de las reglas así como las funciones, entre 
ellas la escolar, sean los más adecuados. 
 
Los resultados de nuestra investigación arrojan que el apoyo familiar se 
relaciona con los logros de aprendizaje, es decir que el rol de la familia es 
fundamental en el ámbito académico de las personas, esto concuerda con lo 
hallado por Gonzales y Pereda (2011) quienes demostraron que los escolares 
quienes tienen un funcionamiento adecuado en la familia tanto a nivel emocional 
como de estructura, obtienen buen resultado académico. 
 
Asimismo, coincide con los resultados de Hilarión (2011) quien refirió que el 
entorno familiar favorece el rendimiento académico de sus hijos, principalmente en 
el nivel formativo de los padres, ya que dependiendo de ello pueden orientar a sus 
hijos y servirles de refuerzo en las dudas académicas que tienen, sin embargo todo 
ello debe estar relacionado también con una comunicación fácil de comprender. 
 
Sobre las dimensiones del apoyo familiar, específicamente la conducta 
afectiva, nuestros resultados se vinculan con lo referido por García y Medina (2011), 
quienes determinaron que el apoyo incondicional de la familia y la constante 
comunicación influye en el rendimiento académico en los universitarios 
procedentes de diferentes departamentos del Perú. Con esto podemos afirmar que 
el afecto familiar debe estar presente en todo momento de la vida académica en los 






Otra investigación que fortalece la conducta afectiva de la familia en lograr 
buenos resultados académicos es lo hallado por Carillo (2009) quien demostró que 
cuando los padres participan de la educación de sus hijos les dan una base sólida 
en su desarrollo emocional, en otras palabras, la autoestima es transmitida por las 
experiencias y vivencias de los padres hacia sus hijos. 
 
Finalmente, respecto a la dimensión normas en el hogar, nuestros resultados 
coinciden con los obtenidos por Vivaldi (2009), quien en su investigación, mostró 
que las pautas y organización de la familia ayudan al orden ya que el acatamiento 
de las normas en horarios de estudio, medidas de corrección entre otros repercuten 
en el rendimiento de sus hijos, asimismo que es el entorno familiar donde se 
estimula el aprendizaje de la matemática. 
 
Las limitaciones en esta investigación están referidas, básicamente, a que la 
institución no fortalece la motivación de los docentes por mejorar sus procesos de 
enseñanza, sumando a los padres que son desinteresados en el aspecto 
académico y emocional de sus hijos, los estudiantes están desprotegidos y al no 
sentir una medida correctiva efectiva, no se esmeran por mejorar su rendimiento. 
Si bien los resultados muestran que casi el 88% de los estudiantes tiene un logro 
previsto en el área de matemáticas, el conformismo que les caracteriza no hace 


















































Luego de analizar de los resultados y contrastar las hipótesis, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
Primero: Posteriormente a  la correlación de las variables, se pudo 
determinar que existe correlación significativa, pero de nivel débil entre el apoyo 
familiar y el logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de 
tercero a quinto de primaria de la institución educativa “María Auxiliadora”, Puente 
Piedra, 2016. 
 
Segundo: Al realizar la correlación entre la dimensión y variable, se 
determinó que existe correlación significativa, pero de nivel débil entre las normas 
en el hogar y el logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes 
de tercero a quinto de primaria de la institución educativa “María Auxiliadora”, 
Puente Piedra, 2016. 
 
Tercero: Posteriormente a la correlación de las variables, se pudo 
determinar que existe correlación significativa, pero de nivel débil entre la función 
escolar y el logro de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes de 
tercero a quinto de primaria en la institución educativa “María Auxiliadora”, Puente 
Piedra, 2016. 
 
Cuarto: Al realizar la correlación entre la dimensión y variable, se determinó 
que existe correlación significativa, pero de nivel débil entre la conducta afectiva en 
el hogar y el logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de 












































Como en toda investigación, las recomendaciones son importantes para poder 
mejorar el conocimiento brindado, es por ello que se sugiere lo siguiente: 
 
Primero: Realizar una reunión con los padres de familia para informarles de los 
resultados obtenidos en esta investigación de tal manera que se les concientice 
acerca de lo importante que es su participación en el proceso educativo de sus 
hijos, específicamente en los logros de aprendizaje. 
 
Segundo: Que la institución educativa, mediante el departamento de psicología, 
ejecute acciones vinculadas con la motivación en los estudiantes por el área de 
matemática, ya que como se ha demostrado el mayor porcentaje recae en el nivel 
previsto de logros de aprendizaje, puedo dicha estrategia generar mejoras en dicho 
curso. 
 
Tercero: Promover las olimpiadas académicas en primaria, sobretodo en el curso 
de matemática para que ello genere competitividad en los estudiantes y que las 
recompensas sean del tipo reconocimiento social mediante diplomas al aula o 
estímulos a los docentes del área. 
 
Cuarto: Realizar investigaciones que implique la evaluación a todos los grados y 
niveles no solo para fortalecer los resultados sino para conocer si existe alguna 
diferencia y sobre esa base, elaborar estrategias que fomenten motivación tanto 
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Anexo 1.           Cuestionario de Apoyo Familiar 
CUESTIONARIO SOBRE APOYO EN EL HOGAR 
INSTRUCCIONES:  
Este cuestionario se usara para mostrar la relación entre el apoyo familiar y logros 
de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes de primaria de la 
institución educativa “María Auxiliadora” – Puente Piedra – 2016.  
Este documento se aplicara en un solo acto a los estudiantes, por eso se le sugiere 
contestar el cuestionario, mancando con una “X” el valor de calificación 
correspondiente.  
DATOS INFORMATIVOS:  
Grado: .........         Edad: ……      Fecha:……./………/………/        Sexo: (F)     (M)  
Opciones de respuesta:  
Siempre= 5  Casi siempre = 4      A veces = 3     Muy raras veces = 2     Nunca = 1  
 
DIMENSIONES E ITEMS Escalas de calificación 
NORMAS EN EL HOGAR 1 2 3 4 5 
1  ¿Tus padres dicen a sus hijos que deben hacer en la casa?      
2 ¿Te comportas bien, de acuerdo a las reglas establecidas por 
tus padres?  
     
3 ¿Piensa que tus padres organizan bien a su familia? 
 
     
4 ¿Cuándo tus padres le ordenan hacer algo en el hogar la 
cumples sin desobedecer?  
     
5 ¿Observas que tus padres cumplen con sus 
responsabilidades que tienen en el hogar?  
     
6 ¿Cuándo hay un problema en familia lo solucionan entre 
padres e hijos?  
     
7 ¿Tus padres tratan adecuadamente a las personas que viven 
en tu hogar? 
     
8 ¿En tu familia hay paciencia para hacer bien las cosas? 
 
     
9 ¿Tus padres te piden tu opinión antes de tomar una decisión 
familiar?  
     
10 ¿Tus padres conversan con sus hijos sobre las malas 
conductas que tienen?  
 
     
11 ¿Tus padres le dejan elegir lo que te agrada?  
 
     
12 ¿Cuándo presentan problemas entre hermanos tus padres 
escuchan a todos por igual?  
 





FUNCIÓN ESCOLAR 1 2 3 4 5 
1 ¿Les avisas a tus padres las tareas de la escuela?       
2 
 
¿Empiezan palabras de afecto y cariño para ayudarte hacer 
las tareas?  
     
3 ¿Cuándo llevas buenas notas tus padres te felicitan?      
4 ¿Les cuentas a tus padres lo que paso en la escuela cada 
día?  
     
5 ¿Cuándo tus padres ven que llegas triste de la escuela te 
preguntan los motivos?  
     
6 ¿Tus padres repasan contigo para un examen?      
7 ¿Tus padres revisan tus cuadernos de cada curso?      
8 ¿Tus padres ante un incumplimiento escolar te llaman la 
atención?  
     
9 ¿Tus padres te ayudan en el desarrollo de tus tareas 
escolares?  
     
10  ¿Tus padres van a tu escuela para saber cómo vas en tus 
estudios?  
     
11 ¿Tus padres conocen a tus amigos de la escuela?       
12 ¿Conversas con ellos sobre cómo te gustaría ser en el 
futuro?  
     
          CONDUCTA AFECTIVA EN EL HOGAR 1 2 3 4 5 
 
1 ¿Observas que en tu casa se abrazan con frecuencia los 
hermanos? 
     
2 ¿Tu papá y mamá se abrazan con cariño?      
3 ¿Tus padres tratan con palabras cariñosas a sus hijos? 
  
     
4 ¿Sientes que tus hermanos te dan mucho amor?  
 
     
5 ¿Eres amigable con tus compañeros de clase?  
 
     
6 ¿Eres amigable con tus maestros? 
 
     
7 ¿Tus maestros tratan con cariño a los alumnos?  
 
     
8 ¿Puedes acercarte con total confianza a los profesores para 
conversar de algo que te preocupa? 
     
9 ¿Pides a tus compañeros de clases que te ayuden cuando 
algo no entiendes?  
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1. ¿Tus padres dicen a sus hijos que 
deben hacer en la casa? 
2. ¿Te comportas bien, de acuerdo a 
las reglas establecidas por tus 
padres?  
3. ¿Piensa que tus padres organizan 
bien a su familia? 
4. ¿Cuándo tus padres le ordenan 
hacer algo en el hogar la cumples sin 
desobedecer?  
5. ¿Observas que tus padres 
cumplen con sus responsabilidades 
que tienen en el hogar?  
6. ¿Cuándo hay un problema en 
familia lo solucionan entre padres e 
hijos?  
7. ¿Tus padres tratan 
adecuadamente a las personas que 
viven en tu hogar? 
8. ¿En tu familia hay paciencia para 
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9. ¿Tus padres te piden tu opinión 
antes de tomar una decisión familiar?  
10 ¿Tus padres conversan con sus 
hijos sobre las malas conductas que 
tienen?  
11. ¿Tus padres le dejan elegir lo que 
te agrada?  
12. ¿Cuándo presentan problemas 
entre hermanos tus padres escuchan 
a todos por igual?  
 
1. ¿Les avisas a tus padres las tareas 
de la escuela?  
2. ¿Empiezan palabras de afecto y 
cariño para ayudarte hacer las 
tareas?  
3. ¿Cuándo llevas buenas notas tus 
padres te felicitan? 
4. ¿Les cuentas a tus padres lo que 
paso en la escuela cada día?  
5. ¿Cuándo tus padres ven que 
llegas triste de la escuela te 
preguntan los motivos?  
6. ¿Tus padres repasan contigo para 
un examen? 
7. ¿Tus padres revisan tus 
cuadernos de cada curso? 
8. ¿Tus padres ante un 
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9. ¿Tus padres te ayudan en el 
desarrollo de tus tareas escolares?  
10. ¿Tus padres van a tu escuela 
para saber cómo vas en tus 
estudios?  
11. ¿Tus padres conocen a tus 
amigos de la escuela?  
12. ¿Conversas con ellos sobre 
cómo te gustaría ser en el futuro? 
 
1¿Observas que en tu casa se 
abrazan con frecuencia los 
hermanos? 
2¿Tu papá y mamá se abrazan con 
cariño? 
3¿Tus padres tratan con palabras 
cariñosas a sus hijos? 
 4¿Sientes que tus hermanos te dan 
mucho amor?  
5¿Eres amigable con tus 
compañeros de clase?  
6¿Eres amigable con tus maestros? 
7¿Tus maestros tratan con cariño a 
los alumnos?  
8¿Puedes acercarte con total 
confianza a los profesores para 
conversar de algo que te preocupa? 
9¿Pides a tus compañeros de clases 





Variable 2: Logros de aprendizaje en el área de matemática.  
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AD - Logros destacados. 
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Puente Piedra.  
Ámbito de Aplicación: Institución 
Educativa “ María Auxiliadora”:  
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Anexo 4 : Constancia emitida por la institución que acredita la realización 




















































Anexo 4 - B : Matriz de datos de logros de aprendizaje en el área de 
matemática.  
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